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Partidul national român si noul guvern, 
In urma constituirilor ee au avut loc 
totre membrii partidului naţional român, s'a 
luat deciziunea ca să se dea mandat dlor 
Vasîle Qoldiş şi Octavian Goga să intre în 
guvernul Averescu. 
Conform acelei deciziuni, încă de Vineri 
cei doi fruntaşi ardeleni fac parte din noul 
guvern fn calitate de miniştrii fără portofoliu. 
Spiritul de disciplină şi înaltă solidari­
tate morală ce au asigurat Intodeauna presti­
giul partidului naţional româo, pretindeau că 
acordarea unei delegaţii, în sensul de a se 
reprezenta partidul fn guvern, nu putea să fie 
făcută de cât numai cu consimţimântul tutu-
lor cercurilor diriguitoare ale Ardealului şi 
na mai după o cercetare atentă a intereselor 
transilvănene. 
Faţă de atitudinile separate, ce nu au 
fost în concordanţă cu vederile partidului, a-
cesta, a luat la rândul său, atitudinea dictată 
de împrejurări şi de o înţelegere superioară 
a ideei de solidaritate, necesară mai ales în 
marile organizaţiuni politice. 
* Hotărîrea luată de Partidul naţional ro­
mân, de a da dlor Goldiş şi Goga Insărcina-
: rea să-1 reprezinte in noul cabinet, a fost 
'luată în urma unei chibzuite examinări a si-
' tuaţiei Ardealului, ce probabil ar fi avut de 
suferit de pe urma faptului că în noul guvern 
au s'ar fi găsit nici un bărbat de stat transil­
vănean. 
In vederea problemelor de mare impor­
tanţă, ce sunt la ordinea zilei, pentru întreaga 
ţari şi cărora trebue să li-se dta. o soiuţie, se 
impunea nevoia ca în noul cabinet să se gă­
sească şi glasuri care să se ridice la nevoi 
ta apărarea intereselor transilvănene. 
Partidul naţional nu va căuta deci, in 
virtutea acestui, fel de a înţelege interesele 
superioare ale neamului, să creeze guvernului 
digcultăţi. 
Aceasta nu împiedecă însă ca marea or­
ganizaţie politică de peste munţi să-şi păs-
; treze toată libertatea gândirei şi toată inde-
[ pendeoţa în întreaga sa acţiune. 
; Această libertate de gândire şi de ac-
I ţiune reprezintă forţa adevărată a partidului 
[ naţional, întru cât acesta, nestânjenit şi neîn-
r fluenţat în mişcările sale va putea să-şi orien-
I teze mijloacele, direcţia şi puterile de luptă, 
;
 In conformitate cu modul cum guvernul va 
l- şti să rezolve problemele, excepţional de 
: grele ce cer o grabnică şi inteligentă des-
[ legare. 
^ Dacă modul cum guvernul va şti să re-
i zolve probiemele de seamă va fi în concor-
L danţă cu vederile partidului naţional şi cu in-
I teresele ţării, acest partid va susţine cu toată 
f autoritatea sa actualul cabinet. Dacă din con­
tră se vor ivi divirgenţe de vederi pe chestiuni 
de ordin principial, sau de punere în practică, 
partidul naţional va face aceea ce va crede de 
cuviinţă, în conformitate cu înaltele principi 
şi convingeri democratice ce au stat totdeauna 
la baza tutulor actelor şi deciziilor sale. 
Personalităţile politice ale domnilor Gol­
diş şi Goga, cum şi simpatia şi încrederea de 
care aceşti doi fruntaşi transilvăneni se bu­
cură în toate cercurile politice, fas ca intrarea 
dlor lor în minister să fie considerată ca 
înfăţişarea evidentă a putinţei de a se gaj unge 
la o conlucrare armonica între guvernul Ave­
rescu şi partidul naţional de peste munţi. 
De mijloacele de luptă ale guvernului şi 
de concepţiile ce stau la baza programului 
său depinde în primul rând realizarea acestei 
mult dorite aimonii. 
Noul episcop de Caransebeş. 
Sinodul eparhial al diecezei Caransebe­
şului, a ales ca episcop al acelei dieceze pe 
părintele dr. Iosif Traian Bădescu. 
Cu privire la această alegere, se ştie că 
au fost oare care discupl, înainte ca ea să fi 
avut loc, discuţii rezultate pe urma neîncre-
derei manifestate de unile persoane din lumea 
bisericească, relativ la modul de alcătuire al 
sinodului, cum şi la necesitatea ce s'ar fi sim­
ţit de a se ţine seamă de precedentul creiat 
cu prilejul alegerei de mitropolit delà Sibiu. 
Se ştie ca acel precedent a constat din 
dizolvarea sinodului şi facerea de alegere 
nouă, aceasta în scop de a putea să se asi-
f ure o cât mai largă libertate referitor la mo-alitatea alegerei. 
In baza discuţiilor ce au urmat, s'a cre­
zut că nu era nevoe să se ţie seamă de pre­
cedentul ce fusese creiat, procedându-se ast­
fel la alegerea pentru scaunul de eoiscop de 
Caransebeş, în cadrul unor împrejurări şi unei 
organizaţii ce nu au suferit nici e schimbare. 
Rezultatul a fost că părintele dr Iosif 
Traian ßadescu a fost ales cu unanimitate de 
voturi, ceeace probează că toţi membrii sino­
dului au fost de acord în a recunoaşte meri­
tele noului ales, 
Dealminteri, I. P. G. S. avea poate prin 
excelenţă dreptul de a se face să fie ales 
întru cât a mai fost ales şi cu alt prilej epis­
cop al Caransebeşului sub regimul maghiar, 
care a refuzat dealminteri să recunoască şi 
să admită o asemenea alegere. 
Deocamdată ne găsim în faţa faptului 
împlinit, pe care ne face o plăcere să-1 conside­
răm drept ceva înfăptuit pentru binele bisericei. 
Interesele Banatului, mai ales în împre­
jurările de azi, reclamă mai mult ca or când 
la cârma bisericei, o autoritate neşovăelnică, 
un prestigiu recunoscut, o mare tragere de 
inimă şi o cunoaştere inteligentă a nevoilor 
bisericeşti. 
Pentru a se putea ajunge acolo, încât 
biserica să-şi îndeplinească rolul său adevărat, 
aşa cum acest rol a fost arătat în declaraţiile 
mitropolitului Bălan, este nevoe ca biserica 
să aibă reprezentanţi de seamă, minţi desin-
teresate şi suflete de o desăvârşită curăţenie. 
Unanimitatea de voturi cu cari a fost 
ales părintele Bădescu, în mod logic trtbue 
să constituiască pentru toţi o garanţie a nu­
melui de care se bucură şi a activlităţei sale 
viitoare, de care aşteptăm cu mulţumire să 
putem să ne ocupăm cât mai curând. 
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Sfinţirea spitalului Je 
copii din I r a i 
Din iniţiativa dlui dr. Robescu, medicul 
şef al spitalului de copii, Duminecă 21 Martie 
s'a oficiat în spital o sfeştanie pentru a con­
sfinţi şi pe cale religioasă trecerea pe veci a 
acestui spital în stăpânirea românească. 
P. S. episcopul I. I. Pap al Aradului a 
oficiat în peisoană, asistat de protopopul T. 
Văţan şi cu alţi trei preoţi, sfioţâni îotr'una 
din sălile spitalului frumos aranjată cu fiori şi 
plante, apa, cu care apoi au fost botezate 
toate saloanele şi C8merile spitalului. 
Au binevoit a onora cu prezenta lor a-
ceastă serbare dna dr. Robescu, dna Vancu, 
d. general A. Lecca, dnii eolonel Daschievici, 
Mucha, Bardoşi, Gălinescu, d. prefect Marşeu, 
d. vice-primar dr. Anghel, d. subprefect Mlă­
diu, d. deputat dr. lancu, d. dr. A. Demian 
dir. spit. judeţan, d. dr. Brădean medicul şef 
al judeţului, dra dr. Cornelia Moga, d. maior 
dr. Bodiu, d. farmacist maior, jurist, d. Iustin 
Olariu, părintele Olariu, d. Aurel Popovici 
secretarul primăriei, dnii profesori Pelea şi 
Petrescu din partea „Crucei Roşii", etc. etc. 
S'a vizitat tot spitalul şi numeroasa a-
zistenţă a admirat curăţenia şi ordinea ce 
domneşte în acest frumos spital, „Gel mai 
frumos din România Mare" cum spune cu 
mândrie directorul lui, d. dr. Robescu. 
La sfârşit s'a {oferit oaspeţilor o mică 
gustare, la care P. S. Episcop a ţinut o cu­
vântare, în care şi-a arătat satisfacţia cu pri­
vire la spitalul pe care l'a sfinţit, şi-a expri­
mat părerea de rău că nu au luat parte la 
solemnitate şi reprezentanţii generoaselor fa-
mili Andrèoyi şi Neuman, fundatorii spita­
lului, cărora totuşi le-a adus cuvenitul oma­
giu, apoi a închinat pentru gloriosul nostru 
Rege Ferdinand, la care azistenţa, în picioare, 
a intonat imnul „Trăiască Regele" şi a sfârşit 
lăudând activitatea şi capacitatea directorului 
spitalului. 
Dl dr Robescu a mulţumit P. S. Episcop 
de onoarea ce a făcut spitalului, dând bine­
cuvântarea Sa, un Prinţ al bisericei, acestei 
instituţiuni pe veci românească şi a salutat 
pe reprezentantul glorioasei armatei române, 
general Lecca precum şi pe ceilalţi ofiţeri 
prezenţi şi a adus în public viile sale 
mulţumiri oraşului care dă un larg sprijin 
spitalului. 
Dl general Lecca a accentuat binefacerea 
pe care a făcut-o bogatele familii Neuman şi 
Andiéoyi cari pe pământ românesc şi-au 
strâns averea, şi a adus urări dlui dr Robescu, 
dorindu-i să conducă mulţi ani acest frumos 
spital. 
După ora unu, oasneţii au părăsit spi­
talul, conduşi fiind de dnii doctori Robescu 
şi Olariu, medicii spitalului. 
Organizarea armatei austriace. 
Viena. — Adunarea naţională a acceptat 
propunerile făcute de comisia specială, in urma 
compromisului încheiat între creştini sociali şi 
socialdemoeraţi, referitor la organizaţia armatei, 
în conformitate cu dispoziţiunile păcii din Saint-
Germain. Această lege asigură soldaţilor drep­
turi politice. Social-democralul Bauer a declarat, 
că legea garantează îndeajuns, că soldaţii^ nu 
vor deveni unelte politice ale vr'unul partid 
reacţionar. 
Declaraţiile d-Iuí iorga. 
€ u prilejul şedinţei pentru constituirea 
„Federaţiei demosraţiei sociale" ţinută de ţă­
rănişti şi naţionalişti, d. Iorga a spus urmă-
toarele : 
N. Iorga. Ff;ţ* de naţionalităţile din 
provinciile alipite noi avem datoria de a ii 
mult mai largi decât ungurii, asigurându-le 
pe lângă recunoaşterea onestă a drepturilor 
cetăţeneşti şi toată libertatéé de a-şs cultiva 
sufletul naţional. 
Faţă de populaţia evreiască din Româ­
nia avem datoria de a executa strict şi fără 
rezervă tot ce se cuprinde în legislaţia noa­
stră internă chiar dacă ea n'ar fi garantată —-
ceeace ni-se pare jicnitor şi de prisos - de 
aliaţii noştri. A evita jignirile faţă de cetăţenii 
cari DU sunt de sânge românesc în România, 
este $i o datorie de bună cuviinţă. 
Io ce priveşte politica de clasă ţărănea­
scă nimic nu-i mai firesc decât ca în orga­
nism unitar la o naţiune să se îngrijească în 
special organul care suferă. 
Această îngrijire specială are un ttrmen 
ÎD chiar încetarea acelei suferite: 
înţeleg politisa de clasă na pentru, clasă 
contra naţiune?, ti pentru naţiuce prin clasa 
care are îngrijire specială. 
Ţărăniştii şi naţionaliştii vor lucra fiecare 
în cercul lor de acţiune. Ei nu vor avea ne­
înţelegeri în ce priveşte situaţiile fiindcă sunt 
oentru permanentizarea tuturor funcţionarilor. 
In ceea ce priveşte pariidul unic m-;-i 
vom creia noi ci "se va creia delà sine prin 
federaţie la ceasul său". 
Votbiad de muncitori, d. Iorga a spus 
că se va tino seamă de tot ce îi priveşte, dar 
că dorinţa muncitorilor de a se conduce după 
principiile lui Carl Marx, nu e utilă, deoarece 
doctrina lui Marx nu mai corăspunde nevoilor 
timpului. 
Festivalul pentru ajutorarea 
Moţilor ! 
Vineri 12 Martie s'a ţinut la Teatrul Na­
ţional un mare festival literar muzical pentru 
ajutorarea moţilor, sub înaltul patronaj al 
Majestăţei Sale Regina Maria, cu binevoitorul 
concurs ai unui comitet de doamne şi &1 co­
mitetului organizator sub preşedenţia dlui ge­
neral Mo'oiu, ministru de război, esistat de 
delegaţia centralei „Frăţia de" cruce* pentru 
desrobirea românilor subjugaţi din Banat, 
Grişana, pe insula balcanică şi de peste Ni­
stru. Au dat concursul artiştii Teatrului Naţio­
nal în frunte cu domnişoara Maria Giurgea, 
maestrul Notară d. profesor Elinescu. qjarte-
tul Nstara — Teodorescu - Popovici - Gratnik. 
opera română dnele Eiena Drăgulioescu-Siin-
ghe, Alexandra Ferraro, dnii Luoescu şi mae­
strul Cerne. 
Au Rzistat Majestatea Sa Regina Maria 
d. Wopicka, d. general Vâitoianu, fost preşe­
dinte de consiliu precum domni şi doamne 
din înalia societate militară şi civilă precum 
şi pe ascultătorii de cursuri delà şcoala de 
război, mulţi studenţi universitari şi un publie 
numeros. 
D. Arnos F/âncu a ţinui o disertaţie ro­
stind despre aurul Abrudului. 
A scos în relief figurile ţăranilor delà 
Olpret, sstul de obârşie a! ministrului preşe­
dinte si lui Vaida Voevod, n făcut o paralelă 
între mama lui Stefan-cel-M*re şi Regina 
Maria şi a vorbit despre chinurile martirilor 
Horia, Cloşca şi Grişân şi tragedia lui Avram 
I&ncH. 
Ţmem să relevăm maestria artiştilor cari 
au jucat scena a trda „inşiră-ie Mărgărite" 
şi piesa celebră a lui Roberto Bracco
 r Don 
Pedr* Garusso". 
Cetiţi qi raspundiţ? z i a r u l 
— /. P . S. S* Mitropolitul primai dr. 
M. Cnstea prin o adresă trimisă prefectu­
r a din Timişoara aduce la cunoştinţă, că 
s'a hotărît înfiinţarea sectiunei regionale 
bănăţene a societăţii ocrotirii orfanilor din 
război şi U vederea organizării acestei sec­
ţiuni I. P. S. Sa comunică, că va sosi la 
Timişoara în 15 Aprilie a. c. 
S'a decis ca pentru B mat sa se orga­
nizeze o secţie regională independentă de 
aceea dn Transilvania. 
— M. S. Regina Maria a României, a 
dai un intermv şetredactorulai ziarului din 
Roma „Mesagera", în care declara, că cea 
mai mare fericire a Sa a fost, ca în decursă 
războiului să se poată consacra îngrijim 
răniţilor, indiferent dacă erau prinsonieri 
s a u ostaşi ai ţârii. M S. Regina Maria, a 
promis, cd ve reuni în curând înir'o carte 
toate memoriile M. Sale, din carsul rdsboiu-
lui mondial, şi în deosebi pe acelea din cursul 
camoaniei României. 
» 
— „Monitorul Oficial" publică : 
„Circulapunea mărfurilor în cuorir.sul 
României Mari este liberă şi nesupusa nici 
unei restricţiani. 
Nici o autoritate publică nu va ma 
pretinde vre-o autorizare specralâ pentru 
cumpărarea, vânzarea sau transportul măr-farUor deia un loc la altul. 
Se exceptează delà această dispoziţie 
generală mărfurile imobilizate prin legea 
promulgată prin decretul regal dm 1 Martie 
1920. Comerţul ca aceste mărfuri este su­
pus prescripţiilor dn legea menţionată. 
Deasemenea se exceptează comerţul cu 
vite din Ardeal care $e va face după nor­
mele prescrise mai fos: 
Cumpărarea de cereale din vtchiul re­
gat pentru Ardeal, se va face de serviciu 
aprovizionării din Ardeal, în înţelegere cu 
directa generală a aprovizionării din ve­
chiul regat. 
Cumpărarea vitelor din Ardeal pentru 
oraşele din vechiul regat, se va face de pri­
măria Capitalei. Aceasta va da autorizări de 
cumpărare de vite dnpă ce se va vărsa la 
caisieria primăriei 1000 lei de fiecare cap 
i de vită, în schimbul acestei same se va da 
!
 particularului 2000 coroane. Leii se vor 
ţine la disooziţia serviciului aprovizionării 
din Ardeal 
Autorizările de cumpărare de vite ale 
primăriei Capitalei, vor fi vizate de serviciul 
veterinar din duf, care va comunica primă­
riei dispoziţiile de observat cu privire la 
cumpărarea vitelor pentru tăiere. 
— Comandantul suprem al forţelor ar­
mate din Ardeal, împreună cu şeful de stat 
major, general Penaitescu şi maiorul Druia, 
se află la Budapesta, în vederea unor im­
portanţe discuţiuni cu misiunea militară in­
teraliată. 
— „Corresponăenz Bureau" anunţă din 
Berlin, că Duminecă seara a sosit acolo 
ministrul de externe al guvernului Bauer, 
d i. E. Mülhr. Eri, Luni 22 cor., a sosit la 
Berlin întreg guvernul, în frunte cu Bauer. 
In gară au fost primiţi de autorităţile civile 
şi pol.ţienesii, în frunte de preşedintele 
Libert. 
Automobilele ministerului an înaintai 
intre cordonul Reichswihrulai spre parla­
ment. 
— Din Graiova se anunţă, că po'iţis de 
scoto a arestat pe şeid de tren. Lumi Cos-
! tache, pentru vina de a ii pus în circulaţie 
; bilete üe tren false. S'a afat la domiciliul in-
! culpatului o tipografie clandestină, oentru ti-
' părirea biletelor de tren. Lupu Cosf'ache are 
i numeroşi complici şi a făcut până acum pa­
gube de milioane şistului. 
— Dr. P. Robescu, specialist de boli in­
terne şi copii, ordonează delà 8-9 şi delu 
2—4 în Bulevardul Regina Maria (An-
drdssyu.) No 25, palatul Neuman. 
— Din Bucureşti se anunţa, că oficiul 
de vânzare al hârtiei pentru gazetă a scum­
pit hârtia cu 60 de bani de kilogram adică 
a ridicat preţul de la 3 lei, la 3 60. 
Acum afidm că oficiul a hotărît să urce 
pretai la 5 40 (cinci lei şi patruzeci). 
m 
— O delegaţie compusă din dnii: N. 
Iorga, Paul Bujor, I. Mihalache, dr. N. Lupu 
şi G. Justian va stabili atitudinea Federaţiunei 
democraţiei naţiooal-sociale faţă de guvernul 
actual. 
— Dşoara Oiora Luca a donat suma de 
cor. 100 „Societăţii naţionale de crucea roşie 
a României, filiala Arad" ca răscumpărare de 
flori pe coşciugul regretatului Paul Tuîcan. 
Gomitetui aduce pentru aceasta mul­
ţumiri, in numele comitetului : Florica Popo-
viciu, cassieră. 
— Directorul regional al şcoaleîor medii, 
d. Ioan Petrovici a sosit Duminecă la Arad 
pentru a inspecta toate şcoalele medii. 
* 
— Consiliul de miniştri a discutat eri 
chestiunea transporturilor de mărfuri şi ali­
mente, luând în considerare necesităţile ar­
matei. S'a hotârit asigwarea întâetăţii tuturor 
transporturilor cu destinaţie pentru capitală. 
• 
— Abonaţii din îosta ungarie cari 
trimit scrisori la administraţie sunt 
rugaţi ca pe lângă numirea românească 
s localităţii să ne comunice — ín 
paranteză — şi pe cea ungurească. 
Nenorocirea de lângă 
Glogovaţ. 
Sâmbăta după masă, ţăranul Partenie 
Tuşea din Micălaca a plecat cu trenul elec­
tric al Podgoriilor spre Glogovaţ. Trenul fiini 
tixit, Tuşea ocunase loc pe platformă. In a-
propicre de comuna Glogovaţ, vântul luâs 
du-i pălăria, numitul ţăran într'un moment de 
uitare de sine a sărit din tren, căzând sub 
roatele vagoanelor care l'au prefăcut îotr'« 
masă informă de came. 
împotriva colportorilor de ştiri. 
Extras din Ordonanţa Nr. 21 şi 25. 
/. Vor fi consideraţi ca infractori : 
a) acei cari, fără rea credinţă, prin 
localuri publice, gări, trenuri, pe străzi etc. 
vor comunica, colporta, comenta in orice 
chip ştiri, fie adevărate, fie imaginare, sau 
păreri relative la operaţiunile de războia, 
situaţia şi dislocarea trupelor, dispoziţiunile 
autorităţilor militare, sau orice chestiune 
privitoare la armata română. 
2. Această infracţiune se va Judeca şi 
condamna de pretori în prima şi ultima In­
stanţă, cu închisoare până la an an şi cu 
amendă până la 2000 lei. 
Când faptele de mai susse vor fi să­
vârşii în scopul de a son u, sau trăda, sä 
spUm pedepsele prevuz.. t de legile penaU 
\ft Hgoare. în timp de război. 
Revoluţia din Germania. 
Mişcarea contrarevoluţionară germană, 
după o domnie scurtă de 9zi 'e a luat sfârşit, 
prin retragerea 1 û K=-pp, a generalilor şi â ar­
matei revoluţionare compusă din unităţi de 
marinari. 
Lovitura dată de K<?pp, a venit ca o 
bombă. 
Rechemarea în Marea ' Baltică a flotei 
engleze, consiliul de răsboi, întrunit ia 14 
Martie sub preşedentia lui Foch, au dovedit 
însă. că planurile (ui Kapp, care intenţiona să 
readucă prin surpriză ori pe Wilhelm sau pe 
vr'unul din Li acestuia p= tronul Germaniei, 
punând lumea dio nou, îo faţa unei primejdii 
imperialişti: germane, au ajuns la timp la cu­
noştinţa puterilor Antantei 
Măsurile luate de puterile antante, cu o 
repeziciune neaşteptiti, asât pe uscat cât şi 
pe mare, precum şi rezistenţa formidebilă a 
parţirJi lor socialiste, au spulberat şi ultimele 
iluzii aie paitidelor reacţionare germane, cari 
au considerat ca o slăbiciune atitudinea de­
mocratică, adevárat omeneasca a confericţei de 
pace şi a Consiliului ambasadorilor, faţa de 
Germania. 
Presa italiană, comentând evenimentele 
ultime din Germania, crede, că numai atitu­
dinea neclară, manifestată delà început, faţă 
de chestiunile germane, atât în senatul din 
Washington cât şi în presă, se pot considera 
de cele mai re&ie cauze ale tulburărilor ultime 
dio GmmiAd. 
întreagă presa lumei, înregistrează cu 
admiraţiun*: şi satisfacţie biruinţa democratis­
mului în Germania. 
Focul aprins de Kapp, şi generalii revo­
luţionari, arde încé. 
Guvernul Bauer contra reacţiunei. 
Berlin, - In Adunarea Naţională întru­
nită la 21 !. c, preşedintele Bauer, condamnă 
cu asprime încercările revoluţionare ale reac­
ţionarilor şi constată, ca singura forţă de 
viaţă a Germaniei de azi, este democraţia. 
Arată apoi, bazat pe documente cauzele şl 
împrejurările în cari a isbucnit neaşteptata 
revolute a lui Kapp. 
Declsră.gcă miniştrii nu trebue să fie 
numai politician?, ci în primu! rând oameni 
de specialitate. Ia legătură cu acest principiu 
aduce elogii ministrului de finanţe Erzberger 
şi respinge acuzaţhmiie, veniie din băncile 
maximaliştilor, că guvernul şi adunarea naţio­
nală a părăsit Beri nul, în timpul contrarevo-
lutjunei Kapp. 
Bauer afirmă, că numai părăsind Berli­
nul a fost posibila reslumarea lui Kapp, după 
abia cinci zile de guvernare deplină, a ace­
stuia. 
Intre aclamaţiile unanime, Bauer a de­
clarat, că dictatura militară nu va mai ame­
ninţa nici odată în viitor constituţia Germaniei 
democrate. 
Schcidemann, acuză totuşi guvernul, că 
desi prevăzuse ceea ce a fost organizat de 
Kapp, nu a luat măsurile necesare, cere pe­
depsirea exemplară a lui Kapp, a tuturor 
complicilor acestuia, precum şi a organelor 
de siguranţă ale stbtului, cari au înlesnit lo­
vitura dată de Kapp, acuzând în special pe 
actualul ministru de război Nojke, a căruia 
imediată retragere o cere. 
Brigada Erhardt din nou atacată. 
Charlottenbourg - Brigada de marină, 
Erhardt, în drumul retragere! sale, a fost 
atacata de garda civilă şi de poou'aţie. S'au 
Jit atacuri cu baioneta, făcându-se mai mulţi 
morţi şi răniţi, intre aceştia multe femei şi 
í copii. 
Pas. ä 
Noul epîSCOp de Caransebeş! Atitudinea Angliei faţă de Germania. 
Caransebeş 21. - Noul episcop al die-
cesei de Caransebeş, a fost al-s cu unanimi­
tate de voturi în persoana singurului candi­
dat, C S Arhimandritul losif Badescu. 
Noske s'a retras. 
Berlin. — Cancelarul Ebért, a dat un 
comunicat oficial, pnn care anunţă că mi-
nistrul de război Nosk?, In urma acuzării \ 
ce i-a fost adus în Adunarea Naţională, şt-a j 
înaintat demisia, care a fost primita de can- : 
ctlar. 
Grav accident aviatic. 
Bucureşti, — La aerodronul Mărcuţa 
a avut loc un grav accident de aviaţie. Lo­
cotenentul pilot Dumitrescu şi caporalul 
D'tma, au căzut ca un biplan, delà o înăl­
ţime considerabilă, suferind amândoi lovi­
turi grave. 
Amnestia. 
Bucureşti. — Guvernul lucrează la în-
temeena unui proect de largă amnestie, în 
interesul cărma vor fi amnestiaţi toţi cei con­
damnaţi pentru dezertare delà front şi de­
zertare la inamic. 
Criza ministerială în Turcia. 
Londra. - Radiograme din Constantino-
pol anunţă, cu situaţia guvernului turc a de­
venit fo*rte grea. Dimisia cabinetului este 
inevitabila, Junii Turci, au instalat un nou gu­
vern, alcătuit numai din elemente militare. 
Excesele teroarei albe în Ungaria. 
Viena. — Agenţia Herson anunţă din 
Kecskéméi, Ungaria, că în_ pădurile ce împrtj-
muiesc oraşul, s'au descoperit peste 80 de ca. 
davre, intrate în putrefacţie, toate victime ale 
armatei amiralului Horthy. Comisiunea militară 
interaliată a Intervenit energic şl în acest caz, 
pe lângă guvernul Iul Horthy, pentru ordonarea 
unei anchete juste. 
Din Kecskrmél se anunţă, că armata albă, 
a organizat un adevărat progrom în contra 
evreilor din Kecskemét. Aproape toţi bărbaţii, 
copii, bătrâni, sunt internaţi, zilnici bătuţi până 
la sânge şi interogaţi asupra raporturilor ce 
le-au avut ca armata română. Nici un muncitor 
evreu, nu găseşte lucru, în ateliere, uzine, — 
tar comercianţii sunt huiduiţi şi boicotaţi. 
Stampilarea bancnotelor în ungaria. 
Viena. - Guvernul mighiar a ordonat, 
cu începere de Sâmbătă, 20 Martie, stampi-
larea biletelor monedă, austro-ungare şi ale 
direcţiunei poştelor. Faptul neaşteptat a produs 
mare pan'eé, mai cu seamă în comitatele 
Ungariei de vest, cari în înţelesul tratatului 
din Versailles, vor aparţinea Austriei. 
Dar nemulţumirea este generală pentru 
faptul, că la stamailare se derese 10 la sută 
ca taxă de stamoflare şi alte 40 la sută, ca 
împrumut de stat, forţat, guvernul maghiar 
dorind să-şi aşnreze astfel o parte a plutiri­
lor din streinătate. 
Guvernai austriac, a protestat la comisia 
interaliata, luând apărarea intereselor speciale 
ale populaţiei din Ungaria de vest. In acelaş 
înţeles, guvernul din Viena, a trimis o altă 
notă conferinţei ambasadorilor, Ia Londra. 
Anglia tratează direct cu Rusia. 
Londra. - Cercurile politice engleze se 
ocupă în mod tot mai întins de pacea cu 
sovietele ruse. L'oyd George'arătându-se dis­
pus sä trateze cu sovietele, comisiunea spe­
cială rasa, num-ta de Lenin, a şi pornit din : 
Estonia prin Copenhaga spre Londra. 
Comisiunea specială rusă, împuternicită 
a încheia un tratat definitiv, va sosi la Londra 
Ia 24 c. 
Berlin. — La 20 Martie, îndată după 
j retragerea çgnfli.tutui revoluţionar Kapp, 
însărcinatul de afaceri al Angliei la Berlin, 
' lordul Kämanseck, s'a prezentat înaintea 
vicecancelarului Schiffer, şi i,a deäarat, că 
Anglia va păstra o anume rezerm faţă de 
guvernul geman, până ce ordinea va fi 
restabilită. 
însărcinatul Americei a făcui o decla­
raţie identică. 
Conferinţa dlui general Herbay 
Sâmbătă după masă la orele 5 s'a ţinut 
în sala primăriei, conferinţa anunţată a dlui 
general Herbay despre: „Educaţia Fizicăşi miş­
carea sportivă românească*. 
Au luat parte la conferinţă d. general 
Lecca, autorităţile civile, profesorii delà insti­
tutele de învăţământ, numeroşi ofiţeri, domni 
şi doamne din societatea română din loca­
litate. 
Iotr'o conferinţă mai lungă. d. general 
Herbay a făcut un istoric al educgţiei fizice 
începând delà romani şi greci până în zilele 
noastre şi a arătat importanţa ce o are acea­
stă educaţie în viaţa popoarelor. 
Conferenţiarul & vorbit apoi despre miş­
carea sportivă din Transiivania spunând că 
în toate oraşele sunt în înfiinţare societăţi 
sportive în cadrele Federaţiei sportive. 
D. generai a făcut în sfârşit un apei că­
tre societatea română aradauâ de a cultiva şi 
a da toi sprijinul mişcării sportive române 
din Arad, care începuse încă înainte de război 
prin înfiinţarea Clubului sportiv „Gloria". 
Dumineca dim. d. general Herbay a «-
viii o consfătuire cu membrii comitetului clu­
bului sportiv „Gloria" din localitate, la care 
s'a discutat asupra mijloacelor necesare pen­
tru intensificarea activităţii acestui club. 
Conferinţa în chestia exploa­
tării apelor de pe muntele 
Retezat. 
Am anunţat ia timp că pentru 15 Martie 
a fost convocată la Bucureşti o conferinţă în 
chestia exploatării energiei apelor de pe mun­
tele Retezat pentru producerea electricităţii ce 
s'ar utiliza sore scopuri industriale cu ajuto­
rul unei reţele condasă pe valea Jiului, Mure­
şului, Timişului şi care ar cuprinde oraşele 
Arad, Timişoara şi Lugoş. Au participat la 
conferinţă experţi şi reprezentanţii oraşelor 
interesate. 
Oraşul Arad a fost reprezentat prin d. 
primar dr I. Robu. 
D. primar dr Robu care s'arenapoiat eri 
la Arad, ne-a dat asupra lucrărilor conferinţei, 
următoarele informaţiuni : 
Conferinţa a fost prezidată de noul mi­
nistru al industriei d Tăslăuanu, care a pro­
mis a da toată solicitudinea acestei între­
prinderi. 
Conferinţa a delegat o comisie juridică 
şi tehnică, să studieze chestiunea întreprin­
derii la faţa locului în baza proiectului dlui 
ing. Adorian. In aceasta comisie au fost aleşi 
dmi ing. Vasilescu Carpen. V. Bl Man, direc­
torul uzinelor din Traasilvsnia şi Bánat. Vic­
tor Bontescu fost ministru, G. Leonida, St. 
Gheorghiaa, R. Popular şi ca secretar ai co­
misiei, iag. Iorgovici. 
Pentru realizarea întreprinderii se pro­
iectează înfiinţarea unui sindicat, care să 
facă măsurările şi cahulările cheltuielilor la 
faţa locului. 
Censurât : C. Teodareaca, 
P a g . 4 K u m h u L. 
Ordonanţa Nr. 36. 
Noi, Comandantul trupelor din Transilvania, vă­
zând, că a pane din transporturile de cărbuni di-simate 
armatei sau fibricclt r, uzinelor, atelierelor şi altor rnsti-
tuţii alăturate armatei, se jefuesc pe drum, astfel, 'că la 
destinaţie vagoanele ajung aproape goaK-; iar o aii» p.rte 
din aceste transporturi nici nu ajung la puiKlul unde 
sunt dirijate, căci prin staţiile intermediare ie schimbă 
destinaţia, pierzànrJu-li-se astfel urma cu otul. 
Pe baza ar icolului 32 şi 57 din Titlul II ad (ional 
C. J . M., î'i interesul siguranţei armatei şi apărarea Ţârei, 
ordonării : 
1. Comandanţii militari ai staţiilor sunt obligaţi a 
lua tatinse rnôuri, ca în zona staţiei unde au comanda, 
sá nu se scoată ziua sa a noaptea cărbuni din vagoane 
de cătră particulari, sau de personalul cailor f rete rom. 
De se va stabili, c i din neglijenţa comandanţilor 
militari de gări s'a întàmpiat devalizarea vagoanelor cu 
cirbuni, vor fi răspunzători conform legilor regulamen­
telor militare. 
2. In cazul în care, pria chiar toleranţa tau ştiinţa 
cam rtdauţilor militari de gări, s'au luat cărbuni din va­
goane sau »'a schimbat destinaţia vagoanelor, ei devin 
personal responzabili şi vor fi traduşi ia judecata Curţilor 
marţiala, spre a fi judecaţi şi condamnaţi până la 5 ani 
înekisoare corecţională, 
8. Aceiaşi pedeapsa, prevăzută la a t. de mai sus, 
se va aplica de Curţile marţiale şehilui de staţie, care cu 
«lela sine putere şi de rea credinţă fi nd, a schimbat 
destinaţia dată la origină vagoanelor cu cirbusi. 
Se va mai aplica aceeaşi pedeapsă ţi acelor şt fi 
de gară, cari au îndemnat sau a toltrat a se scoate căr­
buni din vagoane de personalul subaltern al căiloi ferate 
române sau de alţii indivzi. 
4. Personalul căilor ferate romiae precum şi par­
ticularii cari var ii dovediţi că au furat din vagoane o 
cantitate oarecare de cărbuni în curs de transport, sau în 
timpul staţionarei vagoanelor prin staţii, vor fi de îndată 
«restaţi şi trimişi în judec tă, spre a li se aplica articolul 
309 aliaeatul 4 din Codul penal, de f-e parte din perso­
nalul căilor ferate, artieolul 308 Codul penal de sunt de­
licvenţi particulari, punàndu-li-se mări pedeapsa la toţi 
•Ână la 4 ani închisoare, p : fcaza articolului 50 din Co­
dul justiţiei militare Titlul II adiţional. 
5. Constatarea delictelor prevăzute în ac«astă or­
donanţă, se va face, în ce priveşte pe comandanţii mili­
tari ai staţiunilor de C. F. R., de comisarii regali, de pre­
tori, comandanţi de piaţă şi or ce alţi oficer special de­
legaţi de un comandament militar şi care să fie superior, 
gradului avut de comandantul miliar al staţiei. 
Pentru toţi ceila ţi delicvenţi, constatarea se poate 
face de organele mai sas indicate, precum şi de orice 
ofiţer de poliţie judiciară stu de funcţionarii superiori ai 
căilor ferate române. 
f. Ordonanţa de faţă s« va publica, pe cât cu pu­
tinţă, în ziare, se va afişa în toate stat ile de drum du 
fier, în toate comunele, la sediul Curţilor maiţiale, pre-
toratelor, la comenduirile de piaţă şi la localurile de 
jandarmerie, aducându-se 1* cunoştinţă obştească şi prin 
bătae de toba. 
Această ordonanţă devine executorie trei zile delà 
afişarea ei şi se aplică numai celor deveniţi culpabili în 
urma expirărei acestui termin. 
Dată la Comandamentul uostru din Sibiu, azi 23 
Februarie 1920. 
Comandantul trupelor din Transilvania : 
General Mărdârescu. 
Şef de stat major: 
General Panattescu. 
PLBLICAŢIUNE. 
In ziua de 25 Martie a c. ţinându-se lici­
taţie în cancelaria biroului Intendenţei Diviziei I 
Vânători din Strada Popa Oheorghc No 3, pen­
tru furnizarea de registre şl imprimate necesare 
acelui Comandament se pubbcă spre ştiinţa a-
matori/or cá licitaţia se ţine în conformitate cu 
art. 72—83 din legea Contabilitâţci Publice cu ei­
ferte închise şi garanţie de 10°/o din valoarea ofertei. 
Modelele se pol vedea în fiecare zi de lu­
cru delà orele 8—12 şi 15—18 în Birou! In­
tendenţei. 
Şeful Serviciului Intendenţei 
Intend. Lt. Colonel Sanda Ies cu 
p. conformitate 
Srg. T. R. Bermanu. 
C A S A D E C O M I S I O N 
Joseph Fonstein şi Fraţii, Bucureşti, 
sir. Colonel Orero ^o 24. 
livrează prompt ca représentant 
direct de fabrici şi grossişu: Uleiuri 
comestibile, Coloniale, Săpunuri mi­
nerale, grăsime consistentă, Uiţi de | 
in fiert, Văpseli în uleiuri, etc. } 
DIRECŢIUNEA CENTRALA C F. R. CLUJ 
ad. 12505/1020 A 
ANUNŢ. 
Aducem la cunoştinţa funcţionarilor pubici 
căror* le comptte legitimaţie de călătorie cu re­
ducere pe caUe ferai»-, că krminul publicat de noi 
referiior ds eliberarea noilor carnete din greutăţi 
technice <-ă amână pe timp neddermirut 
Toa'e îegitiinaţiiJe (carncieîe) verificate ori 
eliberate de anul 1919 fára prelungire sunt va 
labile pină ia 30 Iunie 1920. Tot aşa şi biletele, 
mandatele libere date de aceasta Direcţiune să 
prelungesc până la terminul fixat. 
Cli.j, la 5 Mart:e 1020. 
Direcţiunea Centrală C. F. R. 
I N V I T A R E 
S G s t t u TJsrtîctDarta 1* s n b s c ^ p ţ u r . c a acţi-
ft«»1oi* dm noua ern s»uae a „Băncii Viticole 
& rtofnanleî" Bsicu.eşt, str. Sursei Nrul 2. 
Prin hotärirea adunării sale gene ale, »Baica 
Viticolă a Roma ei > a decis îă-şi sporească 
capitalul social delà 30 la 100 milioane lei in 
acest scop, de prezent, e în curge e o emisiune 
de 60,000 acţimi noui, á 500 Iei fiecare, repre­
zentând un capitel de 30 milioane. 
Din numărul acţiunilor noui, >Banca Viti­
coli a României* pune la dupoziţiunea băncilor, 
inilituţiunilor, viticultorilor şi altor amatori din 
Transilvania, Bănat şi părţile ungurene 20,000 
acţiuni în aceleaşi condiţiuni, tu cari se dau ele 
vechilor acţionari şi adecă cu 500 Ui de scţiune 
plus o taxă de 10 Id, ca cheltuială de emisiune. 
Pcn'.ru placarea şi distribuirea acţiunilor 
d-stinate teritoriilor de dincoace de munţi, se 
îngrijeşte un consorţiu de bănci deia noi, con­
dus d* institutul »Albna«, din Sibiiu. 
Anunţări pentru participare Ia «-ubscriere se 
primesc din 10—31 Martie a. c, şi anume la ur­
mătoarele institute financiare »Albinac — Sibiiu, 
»Victoria« şi »Aradarta* — Arad, »TimistaRa« — 
Timişoara, »Ardrieana« — Orăştieşi »Bihoreana« 
— Oradea-mare. 
Distribuirea acţiunilor, pe baza anunţărilor 
ce se vor f«ce, va fi hotărită prin reprezentanţii 
băncilor din consorţiu, cum şi de cei ai Consili­
ului de administtaţiune deia » Banca Viticolă a 
Românim. La distribuire vor avea preferinţă 
băncile şi instituţiuniie din ţinuturile viticole, cum 
şi proprietarii şi cultivatorii de vá 
Pentru acţiunile distribuite va aveá să se 
plătească imediat 20°/» din valoarea nominală, 
adecă Lei 100—, apoi taxa de emisiune de Lei 
10 - şi în fine o iaxt pentru cheltuielile con­
sorţiului de Lei 5- - . La un Ioc se va plăti de 
fiecare acţiune Lei 115—. 
Vărsămintele se fie în Lei. Spre a înlesni 
participarea la subscripţiune, băncile, indicate ca 
locuri de anunţare, vor da — p i lângă acoperire 
suficientă şi până la unificarea valutei — şi 
credite în Lei. 
Sibiiu, Ia 5 Martie 1920. 
„ALBINA" 
institut de credit şi economii. 
STEAGURI NAŢIONALE 
se află 
de vânzare în 
d i f e r i t e mă­
rimi la 
LIBRĂRIA „CONCORDIA" 
ARAD, STR. ËMINESCU (DEAK1FERENC) 
La Librăria CONCORDIA 
Arad, str, Mihai Eminescu (Csák F.) Ni 39. 
Si află de t â i z a r e 
Car. 
Tabloul Majestăţll Lor Regelai, Ra­
gt ne! ai al prinţului Cars l , re­
producere în culori după picterul 
Duratzo. Mărimea tabloului M X ^ 
cm. Preţul unui tablou . . . . 8 0 . -
Tabionl Majestät» Sale Re*ina Ma­
ria, reproducere în culori aapă 
pictorul Feraris. Mărimea labiantai 
e de 70X90 cm. . . . . . . 8 0 " -
Tot acest tablou se găseşte şi în eeera 
de lux pe lângă preţul origini 4t 
achisiţie 
Noutăţi muzicale pentru v**e fi pian 
prsţul 4-10-— Cor.: 
Rămâi, o nu pleca, rimai. — Imani Re­
naşterii. — Ce te legeni codrule. — Răaitul din 
Bucovina — Somnoroase păsărele, Mreaadâ. — 
Doina Mehedip' — Doina iubirei, Hora dragostei. 
— Pc lângă plopi fără soţi. — De-ucuma nu 
te-oi mal vedea. — Torna a Suriante (Nu pleca, 
De-or trece anii.) — Nunta ţărănească ét Wiest. 
— Fetiţo din acel sat. — Mai am an singur 
dor. — Auzi valea cum răsună. — Nu m'a-
bandoru. — Aş vrea să să mor. — Ultima scri­
soare deia Mărăşeşti. — Steluţa — iabitul meu 
nu este prinţ, Romanţa logodnicei dala Oituz 
— La arme. — La Carpaţi. — Deşteaptă-te 
române. — Hora Unirei şi kínul (reget naţional 
român. — D-soara deia poştă. — Deschid?, 
deschide fereastra. — Era prin Mai — [Păti­
maşul, iauzi iauzi. — La Madelon. — Fata din 
pădurea neagiă, vals. 
Vasile Savei. Intr'un sat de centrabandişti. 
Nuvele. Lei 2. 
A. /orga. Istoria Românilor seitru po­
por. Ediţia III. Lei 1750. 
Björnstjerne Björnson. Mary. Roman. 
Tradus de Dr. Horia Petrea-Petrescu. Lei 3*25. 
Leon Tolstoi. Război şi pace. Roman 
istoric. Traducere de Adrian G. Corbul, în 3 
volume (al 4-lea sub tipar) preţul unui volum 
Lei 2-50. 
Octavian Goga. însemnările uaui trecă­
tor. Crâmpeie din sbuciumările delà noi. L. 3*50 
Zaharie Bârsan. Impresii de teatru din 
Ardeal. Lei 2 — . 
Ioan RussU Siriana. La Roma. Note de 
călătorie. Lei 2'—. 
Lucian Bolcaş. La cărările vieţii. L. 1'50. 
Lucian Bolcaş. Seri albastre. (Pentame-
ron). Lei 1"50. 
CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN 
ARDEAL BĂNAT Şl CRIŞANA Ü 0 N C 0 R D I A 
S O C I E T A T E P E A C Ţ I U N I . 
A D A D STR. ROMANUL 
I \ I \ t \ U íja. TELEFON 570 
Fiind aprovizionat en cele mal 
moderne maşini din străină­
tate ! ca maşini de ca l e i , ma­
şini de tipar, maşini tie tăiat 
şi maşini de vărsat c l i se le , 
precara ş! cu cele mai mo­
derne h t e i e . P r imeş te spre 
executare tot felul de opuri, 
reviste, foi, placate, registre, 
tipărituri pentru bánd şi so­
cietăţi precum şi tipărituri 
administrative şi advocaţiale, 
Invitări de logodna, cununie 
şi p. petreceri . Anunţuri fune-
brals se executa cu cea 
mai mare urgenţa 
Serviciu oromp. Preţuri maderate. 
r i P A R u i . ï w m m m m . c o n c o r d i a * a r a d , 
